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Errata 
The publisher would like to make the following corrections: 
Yamaki, K., M. Tsuda and T. Shinohara, The sequence of human retinal S-antigen reveals similarities with 
a-transducin (1988) FEBS Letters 234, 39-43 
Fig. 1, on page 40, should appear thus: 
GGGATCTAGCCAGGATGCCCCCTAC~TTCCCCACATCACGTAGGCCAGGAGCCT~GC 
10 20 30 40 50 60 
GCTGCCCCTTCAGGCTCATCTGGC~GACGGTACCAGCTTGCTCAG~CAGGGGCTGGCT 
70 80 90 100 110 120 
ATTCATCATCTCAGAGCATAGAGACCCTCTCC~GCCACCCTGGTTG 
130 140 150 160 170 180 
MAASGKT 
GTGACAATCACAAGGTGTAGAAGTTGCCAGGGACAGAT~CATGGCAGCCAGCGGG~GA 
190 ?!z 210 220 230 240 
SKSEPNH"IFKKISRDK$VT 
CCAGCAAGTCCGAACCGAACCATGTTATCTTCAAGAAGATCTCCCGGGAC~TCGGTGA 
250 260 270 280 290 300 
IYLGNRDYIDHVSQVQPVDC 
CCATCTACCTGGGGAACAGAGACTACATAGACCATGTCAGCC~GTCCAGCCTGTGGATG 
310 320 330 340 350 360 
"VLVDPDLVKGKKVYVTLTC 
GTGTCGTGTTGGTTGATCCTGATCTTGTG~GGG~G~GTGTATGTCACTCTGACCT 
370 380 390 400 410 424 
AFRYGQEDVDVIGLTFRRD'L 
GCGCCTTCCGCTATGGCCAAGAGGACGTTGACGTGATCGGCTTGACCTTCCGCAGGGACC 
.__ 
43” 44” 450 460 470 480 
YFSRVQVYPPVGAASTPTKLlO7 
TGTACTTCTCCCGGGTCCAGGTGTATCCTCCTGTGGCC 
490 500 510 520 530 540 
QESLLKKLGSNTYPFLLTFPl27 
TGCAAGAGAGCCTGCTTAGCTGGGGAGCAACACGTACCCCTTTCTCCTGACGT~C 
550 560 570 580 590 600 
DYLPCSVMLQPAPQDSGKSCl47 
CTGACTACTTGCCCTGTTCAGTGATGTTGCAGCTCCTCCT 
610 620 630 640 650 660 
GVDFEVKA F ATDSTDAEEDK167 
GTGGGGTTGACTTTGAGGTCAAAGCATTCGCATTCGCCAGGGACA 
670 680 690 700 710 720 
IPKKSSVRYLIRSVQHAPLEl87 
AAATCCCCAAGAAGAGCTCCGTGCGATATATCTGATCCGTAGTGTACAGCATGCCCCACTTG 
730 740 750 760 770 780 
MGPQPRAEATWQFFMSDKPL207 
AGATGGGTCCCCAGCCCCGAGCTGAGGCGACCTGGCAGTTCTTCATGTCTGAC~GCCCC 
790 800 810 820 830 840 
HLAVSLNREIYFHGEPIPVT227 
TGCACCTTGCGGTCTCTCTCAACAGAGAGAGATCTATTTCCATGGGGAGCCCATCCCTGTGA 
850 860 870 880 890 900 
VTVTNNTEKTVKKIKACVEQ247 
CCGTGACTGTCACCAATAACACAGAGAAGACCGTGAAGAAC 
910 920 930 940 950 960 
VANVVLYSSDYYVKPVAHEE267 
AGGTGGCCAATGTGGTTCTCTACTCGAGTGATTATTACGTC~GCCCGTGGCTATGGAGG 
970 980 990 1000 1010 1020 
AQEKVPPNSTLTKTLTLLPL287 
AAGCGCAAGAAAAAGTGCCACCAAACAGCAGCACTTTGACC~GACGTTGACGCTGCTGCCCT 
1030 1040 1050 1060 1070 1080 
LANNRERRGIALDGKIKHED307 
TGCTGGCTAACAATCGAGAAAGGAGAGGAGAGGACACGAGG 
1090 1100 1110 1120 1130 1140 
TNLASSTIIKEGIDRTVLGI327 
ACACAAACCTTGCCTCCAGCACCATCATT~GGAGGGCATAGACCGGACCGTCCTGGG~ 
1150 1160 1170 1180 1190 1200 
LVSYQIKVKLTVSGFLGELT347 
TCCTGGTGTCTTACCAGATCAAGGTGAACCTCACAGTGTCAGGCTTTCTGGGAGAGCTCA 
1210 1220 1230 1240 1250 1260 
SSEVATEVPFRLMHPQPEDP367 
CCTCCAGTGAAGTCGCCACTGAGGTCCCATTCCGCCTCATGCACCCTCAGCCTGAGGACC 
1270 1280 1290 1300 1310 1320 
AKESIQDANLVFEEFARHNL387 
CAGCTAAGGAAAGTATTCAGGATGCAAATTTTAG~TTTGAGGAG~TGCTCGCCAT~TC 
1330 1340 1350 1360 1370 1380 
KDAGEAEEGKRDKNDADE 405 
TGAAAGATGCAGGAGAAGCTGAGGAGGGGAAGAGAGACAA 
1390 1400 1410 1420 1430 1440 
GATGTCGGCTCAGGATGCCGGAAAATGACCTGACCTGTAGTTACCAGTGC~CGAGC~GCCGC 
1450 1460 1470 1480 1490 1500 
ACAGTTTAGTCCTTTGGAGTTATGCTGCGTATGAAAGGATGAGTCTTCTTCCGAG~TA 
1510 1520 1530 1540 1550 1560 
AAGCTTGTTTGTTCTCCCCTGG- 
1570 1580 1590 
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Kitlar, T., A.I. Morrison, R. Kinne and J. Deutscher, Purification of a putative Na+/D-glucose 
cotransporter from pig kidney brush border membranes on a phlorizin affinity column (1988) FEBS Let- 
ters 234, 115-l 19 
Page 119, the following section should be inserted 
before the acknowledgements 
NOTE ADDED IN PROOF 
Additional experiments have shown that the 60 
kDa protein band obtained by SDS-PAGE is 
heterogeneous. Based on sequence homology of 
three isolated peptides, the major component of 
the 60 kDa protein band seems to be the enzyme 
catalase. 
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